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Etnocentrisme in Nederland: theoretische bijdragen 
empirisch getoetst
P. Scheepers, A. Felling en J. Peters*
1. Inleiding
Nederland heeft in de loop der eeuwen vele allochtone nieuwkomers opgeno­
men. Felling, Peters en Scheepers (1986) onderscheiden een viertal categorieën, 
te weten: passanten, arbeidsmigranten, sociale migranten en religieuze en/of 
politieke vluchtelingen. Met name aan de komst van laatstgenoemde categorie 
nieuwkomers hebben Nederlanders wellicht de faam van gastvrijheid en tole­
rantie te danken.
Uit vroeger tijden is een veelal positieve houding van Nederlanders tegenover 
nieuwkomers bekend (Van der Vet 1976, Lucassen en Penninx 1985). Recente­
lijk hebben sommige Nederlanders evenwel een, soms zelfs hartgrondige afkeer 
van nieuwkomers getoond. Zulks blijkt uit onderzoek onder jongeren (Hagen­
doorn en Janssen 1983, De Jong en Van der Toorn-den Hertog 1984, Raayma- 
kers 1986) alsook onder bredere lagen van de Nederlandse bevolking (Boven­
kerk 1978, Van Praag 1983, Bovenkerk e.a. 1986, Sociaal Cultureel Planbureau 
1986). Daarnaast wijzen we op berichten uit de media waaruit blijkt dat Neder­
landers zich op negatieve wijze, verbaal dan wel fysiek, tegenover nieuwkomers
ê
geuit hebben (Felling e.a. 1986).
In deze bijdrage bezien we de achtergrond van deze negatieve houding van 
Nederlanders tegenover allochtone nieuwkomers. We trachten theoretische la­
cunes in deze, gesignaleerd door een aantal auteurs (Elich en Maso 1984, Van 
Doorn 1985, Van Praag 1987) op te vullen door aansluiting te zoeken bij sociaal­
wetenschappelijke tradities.
* Een  eerdere  versie van dit art ikel is gepresen teerd  op  het jaarli jkse congres van de In te r ­
national Society of  Political Psychology, juli 1988 te New York.  Wij danken  prof. dr. G. 
Lederer ,  prof. dr. J. H ra b a  en prof. dr. T. Pettigrew voor hun commentaar .  Het  o n d e r ­
zoek werd (gedeelteli jk) gesteund door  de Stichting Sociaal-Culturele W etenschappen die 
wordt  gesubsidieerd do o r  de Neder landse  Organisatie  voor Zuiver  Wetenschappeli jk  O n ­
derzoek (N W O ).
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2. Probleemstelling
t
%
In vele onderzoeken gaat men voorbij aan de stelling van Sumner (1906) dat een 
negatieve houding tegenover allochtone nieuwkomers, zogenaamde outgroups, 
nauw samenhangt met een positieve houding tegenover de zogenaamde in- 
group. Sumner noemde de combinatie van beide attitudes: etnocentrisme. In 
gangbare definities van begrippen als stereotypen, vooroordelen, (minimaal) 
racisme en xenofobie ontbreekt Sumners notie over de combinatie van beide at­
titudes nagenoeg volledig (vgl. Felling e.a. 1986: 34 e.v.).
De belangrijkste bijdragen inzake etnocentrisme zijn afkomstig van Sumner 
(1906), Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson en Sanford (1950/1982) en Levine 
en Campbell (1972). Sumner poneerde de tweedimensionele structuur van etno­
centrisme. Van Adorno e.a. is de idee afkomstig dat de negatieve houding niet 
op één maar op meerdere outgroups betrekking heeft; alsook de opvatting dat 
individuen een negatieve houding kunnen hebben tegenover outgroups zonder 
er ooit contact mee (gehad) te hebben. Levine en Campbell (1972) hebben de 
idee uitgewerkt dat de perceptie van kenmerken van zowel de ingroup als de 
outgroups stereotypegewijs verloopt: zulks zou steeds het geval zijn wanneer le­
den van een sociale groep de gebruiken, zeden en normen van een andere socia­
le groep als zijnde onderscheiden oftewel afwijkend percipiëren.
Deze theoretische bijdragen hebben we verdisconteerd in de operationalise­
ring van etnocentrisme. Het eerste deel van de probleemstelling betreft nu de 
vraag of de structuur van de etnocentrische ideologie in de Nederlandse samen­
leving in de jaren tachtig aanwezig is.
Voor het tweede deel van de probleemstelling expliciteren we de theoretische 
noties welke aan Sumners stelling ten grondslag liggen. We sluiten aan bij de 
CIC-theorie (social categorisation, social identity, social comparison) van Tajfel 
(1981, 1982a) en trachten deze nader uit te werken.
We gaan uit van het axioma dat mensen de fundamentele behoefte hebben 
om bij een sociale groep te horen. Om deze behoefte te vervullen, definiëren zij 
zich dan als lid van een of meerdere sociale groepen en categoriseren anderen 
als leden van andere sociale groepen (Tajfel 1982a: 24, vgl. Thurlings 1977: 
200). Daarna vergelijken zij zich zodanig met de outgroups dat zij zich op posi­
tieve wijze van hen kunnen onderscheiden. Bij deze vergelijking maken zij ge­
bruik van een impliciete maatstaf die ontleend is aan de waarden en de (ver­
meende) culturele karakteristieken van de eigen sociale groep. Deze positief ge­
waardeerde kenmerken nemen zij op selectieve wijze waar bij leden van de ei­
gen sociale groep, terwijl deze kenmerken bij leden van outgroups in mindere 
mate of niet gepercipieerd worden. Deze wijzen van sociale categorisatie en ver­
gelijking is ingegeven door de behoefte om een ‘positive group distinctiveness’ 
te bewerkstelligen en te behouden (Tajfel en Turner 1979: 40-41, Tajfel 1981:
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254-259, 1982a: 24, Tajfel en Forgas 1981: 124-126). Aldus construeren mensen 
een sociale identiteit: dat gedeelte van de zelfconceptie dat ontleend is aan het 
bewuste lidmaatschap van een of meerdere sociale groepen waaraan cultureel 
gedefinieerde waarden worden ontleend (Tajfel 1981: 255, 1982a: 24, 1982b: 2, 
Tajfel en Forgas 1981: 114, Turner 1982: 18).
Het proces via welke deze sociale identiteit tot stand komt, noemen we sociale 
identificatie: het individu percipieert van de sociale groep waartoe hij zich re­
kent, culturele kenmerken welke hij vanuit een subjectieve definitie waardevol 
acht. De kenmerken welke het individu op selectieve wijze bij andere sociale 
groepen waarneemt, dragen daarentegen een overwegend negatief karakter. 
Deze pendant van sociale identificatie noemen we sociale contra-identificatie. 
Het resultaat van sociale identificatie bestaat in een positieve houding tegen­
over de ingroup, terwijl sociale contra-identificatie resulteert in een negatieve 
attitude tegenover outgroups. Deze theorie waarin diverse bijdragen gesynthe­
tiseerd zijn, noemen we: de sociale (contra-)identificatietheorie (Felling e.a.
1986: 29 e.v.).
De impliciete veronderstelling van deze theoretische bijdragen is nu dat men­
sen een positieve houding tegenover de ingroup als het ware automatisch combi­
neren met een negatieve attitude tegenover outgroups. Het tweede deel van de 
probleemstelling volgt uit deze beschouwing. Ten eerste gaan we na of deze as­
sumptie al dan niet strijdig is met de werkelijkheid. We nemen vooralsnog aan 
dat deze assumptie minstens ten dele correct is. Dan willen we vervolgens weten 
welke sociale categorieën zich nu tot beide dimensies van etnocentrisme tegelij­
kertijd aangetrokken voelen.
Het derde en laatste deel van de probleemstelling betreft de opvatting van 
Adorno e.a. (1950/1982), dat etnocentrisme onderdeel vormt van een coherent 
cultuurpatroon. Voor de selectie van het cultureel gedachtengoed dat in dit ver­
band mogelijkerwijs relevant is, refereren we aan een eerdere studie (zie Felling 
e.a. 1986). Aldaar geven we een overzicht van theoretische perspectieven inza­
ke etnocentrisme. Daaruit selecteren we enkele theorieën welke we vruchtbaar 
achten ter verklaring van de uiteenlopende verbreiding van etnocentrisme in de 
huidige Nederlandse samenleving. We hebben deze theorieën kritisch geanaly­
seerd en op onderdelen aangevuld hetgeen resulteert in een gesynthetiseerd 
theoretisch model. Daarin noemen we economische burgerlijke waarden, als 
hard werken en vooruit komen in het leven, de dominante waarden waaraan 
culturele kenmerken worden ontleend (vgl. Felling e.a. 1983a, 1983b). Voorts 
figureren statusangst en sociaal-economische frustratie als onafhankelijke fac­
toren in dit model. Autoritarisme, normconformisme, anomie en het gepercipi­
eerde conflict tussen sociale groepen beschouwen we als intermediaire factoren. 
Conservatisme en etnocentrisme gelden als afhankelijke factoren.
In het derde gedeelte van de probleemstelling bezien we nu of en in hoeverre
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de mensen die de etnocentrische ideologie onderschrijven, verwantschap uit­
spreken met de geselecteerde opvattingen. Aldus exploreren we het cultuurpa­
troon rond etnocentrisme.
Kort samengevat is de probleemstelling van deze studie drieledig. Nadat we 
in paragraaf 3 en 4 een korte beschrijving van de steekproef en de operationali­
seringen hebben gegeven, bezien we in paragraaf 5 de structuur van de etnocen­
trische ideologie. Vervolgens construeren we in paragraaf 6 een etnocentrisme- 
typologie waarin de mensen die zich tot beide dimensies van entnocentrisme 
aangetrokken voelen, onderscheiden worden van anderen voor wie zulks min­
der of niet het geval is. Daarna  beantwoorden we in paragraaf 7 de vraag welke 
sociale categorieën verwantschap uitspreken met beide dimensies van etnocen­
trisme. In paragraaf 8 exploreren we ten slotte de coherentie van het cultuurpa­
troon rond etnocentrisme.
3. Steekproef
De dataverzameling heeft plaatsgevonden in het najaar van 1985 in het kader 
van het onderzoeksproject ‘Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland 
1985’ (SO CO N  85). Het betreft een twee-traps aselecte steekproef onder inwo­
ners van Nederland, die bij de burgerlijke stand zijn geregistreerd. Via dit 
design worden de te benaderen proporties respondenten met het oog op de com­
binatie van regio en urbanisatiegraad zodanig vastgelegd dat deze verdeling 
overeenstemt met de verdeling zoals die in de Nederlandse bevolking bestaat. 
De verdeling van de ondervraagde Nederlanders naar sekse, leeftijd, burgerlij­
ke staat en naar de combinatie van deze gegevens vormt een optimale benade­
ring van de nationale verdelingen in deze (zie Felling e.a. 1987: 9-10). We be­
schouwen deze steekproef dan ook als representatief voor de Nederlandse be­
volking. In de steekproef zijn ook niet-autochtone inwoners opgenomen. Maar 
hen zijn de vragen over etnocentrisme niet voorgelegd.
4. Operationalisering en meetschalen
Gelet op de door Sumner geponeerde tweedimensionele structuur van etnocen­
trisme, nemen we beide componenten op: zowel de negatieve houding tegen­
over outgroups als de positieve houding tegenover de ingroup. De door Adorno 
e.a. naar voren gebrachte notie impliceert dat we meerdere outgroups op die­
nen te nemen. O p grond van de aantalsverhoudingen nemen we Turken,
Marokkanen en Surinamers o p .1 Daarnaast  nemen we outgroups op ten aanzien
2
van wie de kans dat Nederlanders er contact“ mee hebben gehad, gering is zoals 
zigeuners en joden. Conform de notie van Levine en Campbell verbinden we 
stereotypen aan de gekozen outgroups. Voor outgroups kiezen we stereotypen
34
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als lomp, achterlijk, agressief en gemakzuchtig. Ook voor de ingroup kiezen we 
enkele stereotypen als hard werken en geliefd zijn. Daarnaast kiezen we voor de 
ingroup enkele items welke verwijzen naar vaderlandsliefde alsook enkele items 
waarin de superioriteit van Nederlanders ten overstaan van andere nationalitei­
ten vervat ligt. Het resultaat daarvan staat in bijlage 1. De nummering van de 
variabelen correspondeert  met die, welke gebruikt is in de studie van Felling 
e.a. (1987). Daarin zijn ook de onderstaande meetschalen uitvoerig gedocu­
menteerd.
Eerder  hebben we gangbare Nederlandstalige items over autoritarisme en 
anomie geïnventariseerd teneinde deze begrippen geldig te operationaliseren 
(Felling e.a. 1986: 104-105, 130). Daaruit  hebben we die items geselecteerd, 
welke de oorspronkelijke conceptualisatie van autoritarisme (Adorno e.a. 
(1950/1982) en anomie (Durkheim 1977, Srole 1956) valide benaderen. Autori­
tarisme heeft onder andere betrekking op ontzag voor en onderwerping aan ho­
gere autoriteiten, rigide conformisme aan conventionele normen en agressie te­
gen degenen die deze normen doorbreken. Anomie komt tot uiting in gevoelens 
van politieke en maatschappelijke machteloosheid, zinloosheid en sociale isola­
tie.
Voorts hebben we het gepercipieerde conflict tussen sociale groepen geopera­
tionaliseerd als de subjectief ervaren dreiging van concurrentie. Daarin zijn items 
opgenomen welke de gevreesde benadeling van Nederlanders ten opzichte van 
allochtone nieuwkomers op terreinen als sociale zekerheid, huisvesting, arbeid 
en onderwijs tot uitdrukking brengen.
Normconformisme hebben we uiteengelegd in twee begrippen: conformisme- 
geneigdheid en normatieve controle van het primaire netwerk. De operationali­
sering van conformismegeneigdheid is geïnspireerd door Pettigrew (1958, 
1959). Hiermee meten we de neiging van respondenten om zich aan te passen 
aan de normen van vrienden, buren en familie. De operationalisering van het 
tweede begrip vormt een replicatie van een bijdrage van Esser (1986). Met deze 
operationalisering trachten we de afkeuring door het sociale netwerk van de res­
pondent,  indien deze bevriend zou geraken met allochtone nieuwkomers, te 
achterhalen.
Aan het conservatisme onderscheiden we, evenals in eerdere studies (Felling 
en Peters 1984), twee aspecten, namelijk economisch en cultureel conservatis­
me. Economisch conservatisme heeft betrekking op het al dan niet ingrijpen van 
de overheid in sociaal-economische kwesties. Cultureel conservatisme betreft 
kwesties als abortus en euthanasie,  weerstand tegen de uitoefening van burger­
rechten en de traditionele rol van de vrouw.
Economische burgerlijke waarden hebben betrekking op hard werken, voor­
uit komen in het leven en maatschappelijke zekerheid (Felling e.a. 1983a,
1983b).
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Via principale factoranalyse zijn we nagegaan of en in hoeverre de gekozen 
items verwijzen naar de bedoelde dimensies (Kim en Mueller 1986). Op een en ­
kele uitzondering na, blijkt zulks het geval te zijn. De betrouwbaarheden van de 
verkregen meetschalen blijken ruimschoots voldoende.
Ter operationalisering van statusangst hebben we items geformuleerd die ver­
wijzen naar een subjectief ervaren onzekerheid met betrekking tot de toekom ­
stige sociaal-economische positie en het toekomstige aanzien. Met behulp van 
het probabilistische scalogrammodel (Mokken 1970) hebben we deze items ver­
werkt tot een meetschaal waarvan betrouwbaarheid en schaalbaarheid voldoen­
de blijken te zijn. Sociaal-economische frustratie is gemeten met twee vragen 
naar de recente verandering in de inkomenspositie en de mate van ( o n t e v r e ­
denheid daarmee. Helaas is de betrouwbaarheid van deze schaal aan de lage 
kant.
5. Structuur van de etnocentrische ideologie
Ter beantwoording van het eerste deel van de probleemstelling naar de struc­
tuur van de etnocentrische ideologie, bekijken we de resultaten van de factor­
analyse in bijlage 1. We zien dat de uitspraken over de positieve attitude tegen­
over de ingroup, op twee na, inderdaad verwijzen naar deze dimensie. Instem­
ming met deze items beschouwen we als indicatief voor het mechanisme van so­
ciale identificatie. Evenzo constateren we dat de uitspraken over de negatieve 
attitude jegens outgroups, op twee na, naar deze dimensie verwijzen. Instem­
ming met deze set van items wijst op selectieve perceptie van negatieve culturele 
kenmerken bij outgroups, sociale contra-identificatie genaamd. Beide dimen­
sies hangen sterk samen: de correlatie bedraagt .58. De betrouwbaarheid 
(Cronbachs alpha) van de meetschalen bedraagt .91 respectievelijk .81.
Hieruit leiden we af dat de etnocentrische ideologie uit twee sterk aan elkaar 
gerelateerde dimensies bestaat: de positieve attitude tegenover de ingroup en 
de negatieve attitude tegenover meerdere outgroups. Beide dimensies bevatten 
stereotypen. Ten aanzien van de ingroup hebben deze stereotypen een overwe­
gend positief karakter;  ten aanzien van outgroups hebben deze een overwegend 
negatief karakter.  De positieve attitude tegenover de ingroup bevat ook items 
die verwijzen naar nationale trots en vaderlandsliefde.
We benadrukken dat de correlatie tussen beide etnocentrismedimensies hoog 
is. Blijkbaar zijn er heel wat mensen die een positieve attitude tegenover de in­
group combineren met een negatieve attitude tegenover outgroups. Maar aan­
gezien de correlatie niet perfect is, zijn er blijkbaar ook mensen bij wie deze 
combinatie niet aangetroffen wordt. De theoretische implicatie hiervan is dat de 
mechanismen van sociale identificatie en sociale contra-identificatie niet door 
iedereen automatisch en tegelijkertijd worden gebruikt.
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6. Typologieconstructie
We willen nu weten welke mensen beide etnocentrismedimensies onderschrij­
ven en welke mensen dit in mindere mate of in het geheel niet doen. Daartoe 
construeren we een empirische typologie welke categorieën bevat die weder­
zijds uitsluitend zijn, intern maximaal homogeen en bij onderlinge vergelijking 
maximaal van elkaar afwijken.
Daarvoor maken we gebruik van de homogeniteitsanalyse (Gifi 1981a, 1981b, 
Lammers, Peters en Van der Weegen 1986). Via deze analyse onderscheiden we 
clusters van respondenten met gelijkende antwoordpatronen. Respondenten 
die het merendeel van de items behorende tot beide dimensies van etnocentris­
me instemmend beantwoord hebben, noemen we kortheidshalve: etno's. Deze 
categorie bevat 20.1% van de ondervraagden. Voorts treffen we respondenten 
aan die nagenoeg alle items ontkennend beantwoord hebben. Deze categorie 
noemen we derhalve kortheidshalve: non-etno’s, waarmee 18.7% van de res­
pondenten bedoeld is. Daarnaast  ontdekken we een categorie van responden­
ten die instemmen met items van beide etnocentrismedimensies, maar lang niet 
met alle items. Hen noemen we: gematigde etno's. Deze categorie is 42.2% 
groot. En ten slotte vinden we een categorie respondenten die weliswaar met 
items welke refereren aan de positieve attitude tegenover de ingroup instem­
men, maar de items van de negatieve attitude tegenover outgroups sterk on t­
kennen. Daarom  noemen we hen: nationalisten. Deze categorie bevat 19% van 
de steekproef. Met name deze laatste categorie is opmerkelijk vanuit theore­
tisch oogpunt,  omdat deze mensen zich weliswaar sociaal identificeren met de 
ingroup maar zich in het geheel niet contra-identificeren met outgroups. O p ­
merkenswaard is dat we geen mensen aantreffen die zich contra-identificeren 
met outgroups zonder zich te identificeren met de ingroup.
Gelet op homogeniteit  van de antwoordpatronen van respondenten binnen 
de onderscheiden typologische categorieën alsook gelet op de uitkomsten van
3andere methodieken , menen we dat deze schattingen niet onrealistisch zijn. 
Desalniettemin dient aan deze percentuele verdeling geen al te absolute waarde 
gehecht te worden: zij vormt immers de resultante van het eraan ten grondslag 
liggende model.
Ter  beantwoording van het tweede en derde deel van de probleemstelling be­
schrijven we de vier typen uit de typologie aan de hand van een aantal sociale en 
culturele kenmerken. Naast de in paragraaf 4 besproken relevante culturele 
kenmerken,  bespreken we de volgende sociale kenmerken4: leeftijd, hoogst ge­
noten opleiding, sociale klasse^ en politiek stemgedrag. Daartoe hebben we elk 
van deze kenmerken gekruistabelleerd met de geconstrueerde typologie. Deze 
kruistabellen vormen de basis voor de correspondentieanalyse via welke de ver­
schillen tussen de vier onderscheiden etnocentrismetypen grafisch weergegeven
#
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kunnen worden .6 De typen en de kenmerken op grond waarvan de typen verge-
%
leken worden, kunnen getekend worden als punten in een tweedimensionele 
ruimte. De afstanden tussen de typen geven de mate van hun onderling verschil 
weer. Daarnaast  weerspiegelen de afstanden tussen de typen enerzijds en de 
kenmerken anderzijds, de mate waarin een kenmerk van toepassing is op het 
type . / Teneinde de onderscheiden etnocentrismetypen en de daarbij behorende 
kenmerken ruimtelijk van elkaar af te bakenen, trekken we er halve cirkels met 
een gelijke straal om heen (zie figuur 1). De kenmerken binnen deze cirkels zijn 
specifiek van toepassing op het betreffende type. De kenmerken gelegen buiten 
de cirkels en tussen de typen in, zijn in ongeveer gelijke mate kenmerkend voor 
de betreffende typen. Voor een systematische uitleg en toepassing van corres­
pondentieanalyse verwijzen we naar Lammers en Pelzer (1987) en Lammers en 
Peters (1988).
De resultaten van de correspondentie-analyse staan in figuur 1. In deze figuur 
liggen de non-etno’s ter linkerzijde, de etno's ter rechterzijde met de nationalis­
ten en de gematigde e tn o ’s daar tussen in. Gelet op de verspreide locaties van de 
vier etnocentrismetypen, blijkt het gemaakte onderscheid zinvol te zijn.8
7. Sociale categorieën en sociale (contra-) identificatie
Op grond van figuur 1 beantwoorden we de vraag welke sociale categorieën bei­
de dimensies van etnocentrisme simultaan onderschrijven; de zogenaamde e t­
no ’s uit de typologie. Dit zijn immers de mensen die gebruik maken van de me­
chanismen van sociale identificatie en sociale contra-identificatie. We bezien 
daartoe welke sociale kenmerken in figuur 1 nabij de e tno ’s liggen.
Een typisch kenmerk voor de e tno ’s is hun ouderdom: bij hen treffen we veel 
vijftigers en zestigers aan. Voorts zien we dat het behoren tot de arbeidersklasse 
kenmerkend is voor de etno's. M aar niet alleen deze klasse is kenmerkend voor 
de etno's: ook het behoren tot de kleine zelfstandigen of tot de boeren blijkt ka­
rakteristiek te zijn voor de e tn o ’s. Aanhangers van kleine rechtse partijen ko­
men veelvuldig voor bij de e tn o ’s. Het meest kenmerkend voor de e tn o ’s is 
evenwel, dat zij enkel lager onderwijs voltooid hebben. Dit komt globaal over­
een met de bevindingen van Adorno  e.a. (1950/1982: 213).
O nder  de gematigde etno's  treffen we veel mensen aan die een middelbare 
opleiding voltooid hebben alsook veel mensen van middelbare leeftijd. O pm er­
kelijk is dat gematigde e tn o ’s op politieke partijen stemmen die zeggen in princi­
pe tolerant te zijn tegenover anderen: zij s temmen namelijk op het C D A  en de 
VVD.
Figuur 1 (zie blz. 44)
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Een typisch kenmerk van de nationalisten is dat zij tamelijk jong zijn: zij zijn 
in de twintig of in de dertig. De nationalisten stemmen vooral op D ’66.
O nder  de non-e tno’s treffen we veel mensen met een hoge opleiding aan. 
Maar veel typerender voor hen is hun politieke voorkeur voor de kleine linkse 
partijen.
Opmerkenswaard  is dat het Nederlandse politieke spectrum, van uiterst links 
tot uiterst rechts, gerepresenteerd wordt in de typologische categorieën, van 
non-etno’s tot e tn o ’s. We moeten een uitzondering maken op deze regel voor de 
aanhang van de PvdA welke we bij de vier typologische categorieën in even ster­
ke mate aantreffen.
%
8. Etnocentrisme: een cultuurpatroon
Ter beantwoording van het derde deel van de probleemstelling inzake het cul­
tuurpatroon rond etnocentrisme, maken we eveneens gebruik van figuur 1.
Een hoge mate van autoritarisme is typerend voor de e tno ’s, evenals een hoge 
mate van normconformisme. '  De e tn o ’s hebben in financieel opzicht recentelijk 
een forse veer moeten laten. Zij achten economische burgerlijke waarden, als 
vooruitkomen in het leven, belangrijk. Zij verkeren voorts in een penibele situ­
atie, blijkens de sterke anomische gevoelens. Andere typische kenmerken van 
de e tn o ’s zijn de hoge mate van cultureel conservatisme en de ervaren concur­
rentie van de zijde van de allochtone nieuwkomers. In de grafische weergave 
zien we ook dat statusangst niet exclusief typisch is voor e tno’s, maar ook voor 
de gematigde e tn o ’s die er verder tamelijk gematigde standpunten op na hou­
den. Hun enige onderscheidende kenmerk is dat zij een uitgesproken conserva­
tieve visie hebben op economische zaken. De nationalisten-vertonen geen affi­
niteit met de voorgelegde opvattingen.
In meerdere  opzichten verschillen non-etno’s sterk van de voornoemde cate­
gorieën. De non-e tno’s zijn juist non-conformisten. Non-autoritaire denkbeel­
den vinden gretig aftrek bij hen. Ook ervaren zij allerminst concurrentie van al­
lochtone nieuwkomers.
Bezien we deze bevindingen tegen de achtergrond van onze eerdere studie 
(Felling e.a. 1986), dan mogen we constateren dat het geselecteerde gedachten- 
goed relevant is in relatie tot etnocentrisme. Etnocentrisme is zeker geen geïso­
leerd fenomeen. Het maakt deel uit van een coherent geheel dat we kunnen ka­
rakteriseren als het autoritair-conservatieve cultuurpatroon.
9. Samenvatting en discussie
De etnocentrische ideologie blijkt ook in Nederland te bestaan. Zij bevat twee 
nauw samenhangende dimensies: een positieve attitude tegenover de ingroup
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én een negatieve attitude tegenover meerdere outgroups. Beide dimensies be- 
vatten stereotypen: positieve stereotypen inzake de ingroup en negatieve ste­
reotypen inzake outgroups. De attitude tegenover de ingroup heeft ook betrek­
king op nationalistische gevoelens. Deze bevindingen komen overeen met de 
theoretische noties van Sumner, Adorno  e.a. en Levine en Campbell.
We interpreteren beide dimensies van etnocentrisme als het resultaat van de 
mechanismen van sociale identificatie en sociale contra-indentificatie. Deze m e­
chanismen zijn gedefinieerd als de selectieve perceptie van overwegend positie­
ve karakteristieken bij de ingroup en overwegend negatieve karakteristieken bij 
outgroups. We ontdekten dat er mensen zijn die beide mechanismen tegelijker­
tijd gebruiken. Hen noemden we e tno ’s of gematigde etno's,  afhankelijk van de 
mate van instemming met de voorgelegde items. We achten de geformuleerde 
sociale (contra-)identificatietheorie op hen zonder meer van toepassing. We 
ontdekten evenwel ook mensen die zich uitdrukkelijk distantiëren van beide 
mechanismen: de non-etno's.  Voor hen geldt mogelijkerwijs dat zij zich sociaal 
identificeren met andere sociale groepen die voor hen relevanter zijn dan de na­
tionale groep. Voor hen zijn mogelijkerwijs ook andere outgroups relevanter 
dan allochtone nieuwkomers. Hun attitudes zijn evenwel consequent,  hetgeen 
niet het geval is voor de zogenaamde nationalisten. Zij identificeren zich wel 
met de ingroup maar contra-identificeren zich niet met outgroups. Vanuit het 
perspectief van de sociale (contra-)identificatietheorie is deze categorie raadsel­
achtig. Maar we vonden geen mensen die zich contra-identificeren met out­
groups zonder zich te identificeren met de ingroup. Daaruit  leiden we af dat het 
zinloos is om vooroordelen tegenover outgroups te beschouwen als geïsoleerde 
sociale verschijnselen.
In deze studie bekeken we voorts welke sociale kenmerken typisch zijn voor 
de onderscheiden typologische categorieën. We constateerden dat het gehele 
Nederlandse politieke spectrum, van uiterst links tot uiterst rechts, opduikt in 
de typologische categorieën, van de non-etno’s tot de etno's. Tot slot onder­
zochten we de opvattingen rondom etnocentrisme: gezien de inhoud en de cohe­
rentie daarvan, karakteriseerden we dit als een autoritair-conservatief cultuur­
patroon. We beschouwen dit als een ondersteuning van de fundamentele idee 
van Adorno  e.a. dat etnocentrisme een integraal bestanddeel vormt van een co­
herent cultuurpatroon.
Ons verder onderzoek zal zich richten op de vraag waarom etnocentrisme be­
paalde individuen sterker aanspreekt dan andere. Daartoe zullen we vooral cau­
sale analyses verrichten. Het in paragraaf 2 beschreven theoretische model zal 
daarbij als leidraad dienen (zie Felling, Peters en Scheepers 1986).
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Noten
1. Deze keuze is gebaseerd  op  de beschikbare gegevens betreffende de numerieke o m ­
vang van etnische m inderheden  ten tijde van de dataverzameling.  Per 1-1-1984 verbleven 
er  155.280 T urken ,  106.435 M arokkanen  en 192.000 Surinamers in Nederland (Penninx 
1984: 16). Met ui tzondering van Antil l ianen en Molukkers  telden andere  allochtone groe­
pen allen afzonderli jk minder  dan 20.000 mensen.
2. We gaan alhier voorbij aan de controversiali teit  van het begrip ‘contac t’ (zie daartoe 
A m ir  1969, 1976). Dit begrip heeft immers feitelijk betrekking op gedrag, hetgeen moei­
lijk m ee tbaa r  is via het surveydesign.
3. O m  e tn o ’s op te sporen hebben we m eerdere  methodieken gehanteerd.  De gevolgde 
werkwijze komt neer  op  het d ichotomiseren van beide meetschalen van de dimensies van 
e tnocentr isme om deze vervolgens in een kruisverhouding te plaatsen. E t n o ’s zitten dan in 
de cel waarin responden ten  zitten met hoge scores op beide meetschalen.  Gebruikeli jke 
criteria voor dichotomisering zijn de mediaan van de factorscores en de mediaan van de 
gesom m eerde  Likertscores.  Minder  gebruikeli jk zijn procedures  waarbij op grond van in- 
tensiteitsanalyse (G u t tm an  en Suchman 1947), of  op grond van het gemiddelde percen ta ­
ge instemming per  meetschaal  gedichotomiseerd wordt.  Het  percentage e tn o ’s varieert 
met de gebruikte  methodiek .  Middels dichotomisat ie op  grond van de mediaan van de fac­
torscores,  troffen we 36.8% e tn o ’s aan; op grond van de mediaan van de gesommeerde 
Likertscores 34 .7%; op grond van intensiteitsanalyse 20 .2%; en op grond van het gemid­
delde percentage  instemming 10.4%. Het  essentiële argument  om te kiezen voor de via 
homogenitei tsanalyse tot s tand gekom en  oplossing is dat middels deze methodiek meer 
recht gedaan  wordt  aan de homogenitei tsoptie .
4. De  sam enhangen  tussen regio, provincie, urbanisat iegraad en sekse enerzijds en de 
typologische categorieën anderzi jds bleken statistisch niet significant te zijn.
5. V oor  sociale klasse hanteren  we de indeling van Erikson,  Gold thorpe  en Portocarero 
(1983), die in Neder land  operat ioneel  is gemaakt  door  G anzeboom  e.a.  (1987). Deze in­
deling kent tien klassen die we voor  dit beschrijvende doel samenvoegen tot een geringer 
en aldus overzichteli jker  aantal .  De klassen I, II en III noemen we de wit te-boorden-wer-  
kers; de klassen IVa en IVb, noem en  we de kleine zelfstandigen; de klassen IVc en V l lb  
zijn de agrarische werkers;  de klassen V en VI betreffen de geschoolde handarbeiders ;  en 
ten slotte herbergt  klasse V i l a  de ongeschoolde handarbeiders .
6. Deze  kruistabellen zijn vanwege ru imtegebrek  niet opgenomen.  Geïnteresseerde  le­
zers kunnen  deze tabellen opvragen bij de eerste  au teur  van dit artikel.
7. Feiteli jk weerspiegelt  de geringe ruimteli jke afstand tussen kenmerk  enerzijds en ty­
pe anderzi jds een overrepresenta t ie  van het betreffende kenmerk  in de typologische cate­
gorie. H oe  groter  de overrepresenta t ie  is, des te excentrischer is de ligging van het ken­
merk.
8. De afstanden van deze typologische categorieën tot de oorsprong weerspiegelen de 
mate  van verschil van de categorieën tot de totale populatie .  Deze afstanden komen tot 
ui tdrukking in de zogenaam de Chi-kwadraatafs tanden:  Ó~. O p  grond daarvan constateren 
we dat de gematigde e tn o ’s en de nationalisten verhoudingsgewijs weinig verschillen van 
de totale populat ie  (hun Chi-kwadraatafs tanden bedragen .037 respectievelijk .095). De 
e tn o ’s en de n on -e tno ’s daaren tegen  verschillen sterk van de totale populatie (met Chi- 
kwadraa tafs tanden  van .290 respectievelijk .266). Hetzelfde kan geconcludeerd worden 
op grond van de relatieve bijdrage van de typologische categorieën aan de waarde van de 
Chi-kwadraat .  De gematigde e tn o ’s en de nationalisten dragen 10.92% respectievelijk 
13.62% bij, terwijl de n o n -e tn o ’s en de e tn o ’s 42.16% respectievelijk 33.31% bijdragen.
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Deze twee laatstgenoemde typologische categorieën zijn dus met name verantwoordelijk 
voor de verschillen in de categorieën van de overige variabelen. We beschouwen de fit van 
deze tweedimensionele oplossing als voldoende: de tau-waarde van de eerste dimensie be­
draagt .794 en van de tweede dimensie .180.
9. De mate en aard van de samenhang van conformismegeneigdheid en normatieve con­
trole van het primaire netwerk met de typologische categorieën is nagenoeg dezelfde. 
Daarom brengen we deze begrippen onder de noemer van normconformisme.
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Legenda bij figuur 1:
-  = verwerping van betreffende gedachtengoed 
0 = middenpositie ten aanzien van gedachtengoed 
-I- = aanvaarding van betreffende gedachtengoed
20 = twintigers
30 = dertigers
40 = veertigers
50 = vijftigers
60 = zestigers
auto-1 = autoritarisme -  
autoO = autoritarisme 0 
auto+ = autoritarisme -I-
an- = anomie -  
anO = anomie 0 
an+ = anomie +
sa- = statusangst -- 
saO = statusangst 0 
sa+ = statusangst +
wb = witte boorden
kz = kleine zelfstandigen
ab = agrarische beroepen
gh = geschoolde handarbeiders
oh = ongeschoolde handarbeiders
kl = stemmen op klein links 
pvda = stemmen op P.v.d.A. 
d66 = stemmen op D'66 
cda = stemmen op C.D.A. 
vvd = stemmen op V.V.D. 
kr = stemmen op klein rechts
lo = lager onderwijs
lbo = lager beroepsonderwijs
mavo= M.A.V.O.
mbo = M.B.O.
havo = H.A.V.O./V.W.O.
hbo = H.B.O./W.O.
pn- = normatieve controle primaire netwerk -  
pnO = normatieve controle primaire netwerk 0 
pn+ = normatieve controle primaire netwerk +
ec- = economisch conservatisme -  
ecO = economisch conservatisme 0 
ec+ = economisch conservatisme -I-
ebw- = economische burgerlijke waarden -  
ebwO = economische burgerlijke waarden 0 
ebw+ = economische burgerlijke waarden +
cc- = cultureel conservatisme -  sed-
\
ccO = cultureel conservatisme 0 sedO
cc+ = cultureel conservatisme + sed +
= subjectief ervaren dreiging van concurrentie -  
= subjectief ervaren dreiging van concurrentie 0 
= subjectief ervaren dreiging van concurrentie +
c g -  =  conformismegeneigdheid -  
cgO =  conformismegeneigdheid 0 
c g +  =  conformismegeneigdheid -I-
sef- = sociaal-economische frustratie -  
sefO = sociaal-economische frustratie 0 
sef+ = sociaal-economische frustratie +
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Bijlage I: Etnocentrisme (N = 993)
Procentuele verdeling 
eens neutr. oneens ladingen
ON
Negatieve attitude tegenover outgroups
v0644 Buitenlanders die in Nederland wonen behoren de Nederlandse gewoonten en gebruiken 
over te nemen 42.8 32.0 25.2 • •
v0645 De meeste Marokkanen zijn lompe mensen 2.5 10.1 87.4 .45 .68
VÜ646 Nederland had eigenlijk nooit gastarbeiders binnen moeten halen 21.8 24.3 53.9 • •
v0647 Buitenlanders dragen allerlei vieze luchtjes met zich mee 7.9 16.9 75.2 .53 .74
VÜ648 Zigeuners rijden in grote caravans op kosten van de bijstand 21.6 30.0 48.4 .59 .74
v0649 Met Marokkanen weet je nooit zeker of ze niet plotseling agressief zullen worden 11.3 17.5 71.2 .65 .82
v0650 De meeste Surinamers werken nogal langzaam 21.8 23,1 55.1 .53 .72
v0651 Zigeuners zijn nooit te vertrouwen 18.6 26.0 55.4 .66 .80
v0652 De meeste Turken zijn op het werk nogal gemakzuchtig 10.6 22.1 67.3 .63 .80
V0653 Surinamers zijn erg opvliegend 17.2 26.2 56.6 .56 .74
v0654 Turken hebben zoveel kinderen omdat ze nog niet beter weten 15.5 21.8 62.7 .44 .66
v0655 Als je met joden zaken doet, moet je extra oppassen 18.1 15.9 66.0 .49 .67
Cronbachs alpha: .91
SG 
89/1 
(jg 
X
X
X
V
I)
Positieve attitude tegenover de ingroup
VÜ656 Overal ter wereld zijn de Nederlanders geliefd 13.5 29.6 56.9 .25 .— .46
VÜ657 Wij Nederlanders zijn altijd bereid om de handen uit de mouwen te steken 32.9 32.6 34.5 .38 .62
VÜ658 In het algemeen gesproken is Nederland een beter land dan de meeste andere landen 49.0 23.4 27.6 .26 .— .51
VÜ659 Wij Nederlanders kunnen trots zijn op onze geschiedenis 37.6 32.7 29.7 .50 — .71
v0660 Andere landen kunnen nog heel wat goeds van ons land Ieren 29.6 42.3 28.1 .30 .— .53
v0661
v0662
We zouden buitenlanders die zich in ons land willen vestigen, hartelijk welkom moeten heten 
Wanneer de Nederlandse levenswijze door alle landen overgenomen zou worden, zou dat
23.3 45.9 30.7 •  • •
v0663
het einde van alle oorlogen betekenen
*
Iedere Nederlander dient de nodige eerbied in acht te nemen tegenover onze nationale
7.2 17.7 75.1 •  • •
v0664
symbolen, zoals de vlag en het volkslied
Bij het streven naar internationale samenwerking moeten wij ervoor oppassen, dat er
51.8 22.6 25.6 .34 .— .57
geen typisch Nederlandse levenswijzen verloren gaan 40.8 32.0 27.2 .37 .— .60
v0665 Ik ben er trots op een Nederlander te zijn 
totaal verklaarde variantie: 46.9%
61.7 26.8 11.5 .51 -.11 .77
Cronbachs alpha: .81
De correlatie tussen beide dimensies bedraagt: .58
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